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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor penghijrahan pekerja 
bidang teknikal ke bidang pendidikan. Tumpuan kajian berdasarkan tiga faktor 
utama iaitu faktor keijaya pendidik itu sendiri, faktor dorongan dan faktor ganjaran 
serta satu faktor sampingan iaitu permasalahan di tempat keija lama. Faktor ini 
merangkumi beberapa aspek iaitu persekitaran keija, penyeliaan, bebanan tugas, 
kekangan masa dan rakan sekeija. Kajian ini juga meninjau hubungan antara faktor-
faktor tersebut dengan keputusan memilih bidang pendidikan berdasarkan variabel 
jantina. Data kajian diperolehi melalui 48 item soal selidik yang diedarkan kepada 
56 orang tenaga pengajar Jabatan Kejuruteraan, Politeknik Kota Bharu, Kelantan. 
Semua responden mempunyai pengalaman bekeija di bidang teknikal sebelum 
memasuki bidang pendidikan. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS 
(Statistical Package For The Social Science). Statistik kekerapan, skor, peratusan, 
min dan juga Ujian-T digunakan untuk menjawab beberapa persoalan kajian. 
Dapatan kajian merumuskan bahawa faktor keijaya pendidik itu sendiri merupakan 
faktor pendorong yang paling utama, kemudian diikuti dengan faktor ganjaran dan 
faktor dorongan. Bagi aspek permasalahan di tempat keija lama, dimensi kekangan 
masa dan bebanan tugas dilihat sebagai faktor utama yang membawa kepada 
perletakan jawatan dan penghijrahan ke bidang pendidikan. Hasil analisis juga 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor-faktor yang 
terlibat dengan variabel jantina kecuali bagi dimensi rakan sekeija. 
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ABSTRACT 
The purpose of this case study was to identify the transmission of workers 
from technical sector to educational sector. The study is mainly concerned on three 
major factors such as the career as a lecturer itself, support and reward, also the 
additional factor which are problems of previous career. This problems included 
several aspects such as work environment, supervision, work load, time constraint 
and co-workers. This study also to determine whether there were significant 
difference between selected factors and sex variables. The study made use of a 48 
items questionnaire that distributed to 56 lecturers of Engineering Department, 
Politeknik Kota Bharu, Kelantan. All respondents have an experience in technical 
sector before involve in educational sector. The data was analyzed using SPSS 
(Statistical Package For The Social Science). The statistic such as frequencies, sum, 
percentages, means and T-Tests were used to answer the study hypothesis. The 
results of the study showed that the career as lecturer itself played an important 
factor followed by reward and support factor. Based on the findings, the problems of 
previous career such as time constraint and work load are the main factors which 
effected the technical workers resign and transfer to educational sector. The results 
also showed that there were no significant difference between the selected factors 
and sex variables except co-workers aspect. 
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B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.1 P e n d a h u l u a n 
D a l a m m e n g h a d a p i a r u s p e m b a n g u n a n . t u m p u a n n e g a r a a d a l a h m e m a s t i k a n 
t e r d a p a t n y a s a t u a d u n a n y a n g s e i m b a n g a n t a r a g o l o n g a n p r o f e s i o n a l d a n s e p a r a 
p r o f e s i o n a l t e r u t a m a n y a d a l a m b i d a n g s a i n s d a n t e k n o l o g i . S e l a r a s d e n g a n m a t l a m a t 
in i . n e g a r a k i t a d i j a n g k a a k a n m u n c u l s e b a g a i n e g a r a p e r i n d u s t r i a n y a n g b e r d a y a 
s a i n g d a n b e r b u d a y a m a j u m e n g i k u t a c u a n k i t a s e n d i r i . J u s t e r u i tu . d a l a m 
m e r e a l i s a s i k a n m a t l a m a t i n i . t i a d a y a n g l e b i h p e n t i n g d a r i m e m b e r i p e n e k a n a n 
t e r h a d a p p e m b a n g u n a n s u m b e r m a n u s i a . 
B a g i m e m e n u h i k e p e r l u a n s u m b e r m a n u s i a i n i . s e k t o r p e n d i d i k a n d ibe r i 
p e n e k a n a n s e b a g a i e j e n u t a m a d a l a m m e m b u d a v a k a n m a s y a r a k a t s u p a y a l e b i h 
r e s p o n s i f k e p a d a p e r u b a h a n k e a d a a n i n d u s t r i . .Antara a g e n d a p e n t i n g u n t u k 
m e m b a n g u n k a n s i s t e m p e n d i d i k a n i a l ah p e m b i n a a n b u d a y a i l m u . S a l a h sa tu a s p e k 
d a l a m p e m b i n a a n b u d a y a i l m u ini m e l i p u t i p e n e k a n a n da r i s eg i p e n g u a s a a n 
p e n g e t a h u a n d a n k e m a h i r a n i n d u s t r i b a g i m e l a h i r k a n g e n e r a s i u n t u k p a s a r a n t e n a g a 
k e i j a i n d u s t r i b e r s e s u a i a n d e n g a n D a s a r P e m b a n g u n a n N e g a r a . U s a h a ini i a l ah 
s e b a g a i s u m b a n g a n k e a r a h m e l a h i r k a n s u m b e r t e n a g a m a n u s i a y a n g b e r k u a l i t i d a n 
s e r b a b o l e h . K u r i k u l u m d a n d a y a d i a i k di d a l a m s i s t e m p e n d i d i k a n h e n d a k l a h 
b e r u p a y a m e r e a l i s a s i k a n m a s y a r a k a t s a i n t i f i k d a n p r o g r e s i f y a n g i n o v a t i f d a n 
b e r p a n d a n g a n j a u h k e h a d a p a n . C a b a r a n ini h a n y a d a p a t d i r e a l i s a s i k a n m e l a l u i sa tu 
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sistem pendidikan yang benar-benar mantap dan selari dengan pambangunan 
industri negara. 
Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha yang sistematik dan 
terancang yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan dalam mencapai 
kecemerlangan dalam pelbagai aspek agar dapat menangani cabaran-cabaran abad 
ke-21 ini. Dengan itu, negara memerlukan pelbagai jenis dan corak latihan serta 
pendekatan pendidikan yang baru. Apa yang perlu dilakukan adalah 
mempertimbangkan pembangunan sumber tenaga manusia terutama dalam bidang 
teknik dan vokasional. 
Dalam pada itu, bagi menambahkan bilangan tenaga keija dalam bidang 
teknikal yang amat diperlukan dalam sektor perkilangan dan perindustrian, 
Kementerian Pendidikan telah mengambil tindakan penting pada 1995 dengan 
menggubal Pelan Tindakan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal yang menyebut 
bahawa: 
"Pelan Tindakan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal bertujuan 
meningkatkan keluaran juruteknik dan jurutera menjelang tahun 2020 
dengan menggunakan satu strategi terancang yang radikal bagi menjuruskan 
pelajar ke bidang teknik semasa di sekolah menengah lagi. Pelan ini 
melibatkan penawaran mata pelajaran teknikal di beberapa buah sekolah 
menengah atas serta pengembangan sekolah menengah teknik dan 
politeknik". 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996) 
Dengan kata lain, proses perubahan struktur ekonomi akan memberi kesan 
kepada bertambahnya permintaan terhadap pekeija yang lebih bersifat teknikal 
seperti jurutera, juruteknik, penyelidik, pengurus yang cekap serta tenaga keija 
golongan bawahan dan pertengahan yang mahir dan berkebolehan. Dengan itu, 
latihan teknikal dan vokasional adalah penting khususnya dalam memberi 
pendedahan dan latihan permulaan kakitangan teknikal dan profesional yang 
diperlukan oleh negara perindustrian. 
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Menyedari akan hakikat ini, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan 
usaha untuk menambahkan bilangan sekolah vokasional, sekolah teknik dan 
politeknik di seluruh negara. Matlamat kerajaan seterusnya meningkatkan 
pengambilan pelajar ke bidang-bidang yang berkaitan. Pertambahan enrolmen ini 
bukan sahaja memberi kesan kepada pertambahan bilangan sekolah vokasional, 
malah memberi kesan kepada keperluan lebih ramai lagi pengajar atau guru-guru 
mahir dan terlatih dalam bidang teknik dan vokasional. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Bidang pendidikan adalah penting dalam usaha menyediakan generasi yang 
seimbang perkembangannya. Mereka yang memilih untuk menceburi bidang ini 
seharusnya mempunyai sikap yang positif, optimistik dan dapat membuat jangkaan 
yang tepat dan melihat bidang pendidikan dengan persepsi yang betul (Atan Long, 
1984). 
Isu semasa yang sering dibangkitkan ialah sama ada pendidik itu benar-benar 
meminati bidang ini atau mempunyai motif lain. Mengikut teori pemilihan pekeijaan 
oleh Ginzberg et.al (1951), apabila seseorang itu membuat pertimbangan mengenai 
pemilihan pekeijaan, perkara pertama yang akan dilakukan ialah menilai dirinya dari 
beberapa sudut seperti kebolehan, minat dan nilai peribadi berhubung dengan 
pekeijaan yang dipilih. Jika kelayakan akademiknya sesuai, persoalan seterusnya 
ialah sama ada mereka betul-betul berminat dengan pekeijaan tersebut. Adakah 
pekeijaan itu melibatkan banyak interaksi? Adakah personalitinya sesuai dengan 
keperluan pekeijaan itu? Pertimbangan ini melibatkan faktor pekeijaan itu sendiri 
dan juga faktor-faktor sampingan yang lain. 
Antara faktor yang menjadi pertimbangan bakal pendidik sewaktu memilih 
pekerjaan ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia pekeijaan itu sendiri. 
Seseorang itu mungkin akan memikirkan tentang pandangan masyarakat secara 
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umum terhadap sesuatu pekerjaan. Adakah pekerjaan tersebut disanjung tinggi atau 
dipandang rendah oleh masyarakat? Ada juga individu yang berpendapat bahawa 
tidak perlu menghiraukan pandangan orang lain terhadap pekerjaan yang diceburi. 
Pertimbangan seumpama ini dinyatakan sebagai faktor kenyataan atau faktor kerjaya 
itu sendiri yang melibatkan persepsi atau pandangan individu terhadap dunia 
pekeijaan. 
Noran Fauziah Yaakub (1990), menerusi kajiannya yang bertajuk 
"Mengenalpasti Motif Memilih Profesion Perguruan Di Kalangan Mahasiswa 
Universiti Pertanian Malaysia", telah membahagikan motif memilih bidang 
pendidikan kepada lima faktor utama iaitu faktor altruistik, faktor minat dengan 
keadaan pekeijaan yang memuaskan, faktor pertimbangan peribadi, faktor pengaruh 
dan faktor praktikal. Huraian kajiannya dibincang menurut teori pemilihan pekeijaan 
oleh Ginzberg. 
Dalam kajian Noran Fauziah Yaakub, didapati lima daripada 28 item yang 
disenaraikan dikenalpasti sebagai motif utama mahasiswa Universiti Pertanian 
memilih bidang pendidikan iaitu pertama, bidang pendidikan adalah satu pekeijaan 
yang mulia (97.6%), menjadi pendidik memberi peluang berkhidmat kepada 
masyarakat (97.4%),dapat menyampaikan pengetahuan kepada orang lain (97%), 
boleh mendidik generasi muda (95.7%) dan dapat memberi kesedaran tentang 
kebolehan mengurus, memimpin dan yakin berucap di hadapan orang ramai 
(92.6%). Dapatan kajian tersebut menunjukkan kelima-lima item yang dinyatakan 
adalah faktor altruistik. 
Faktor altruistik atau pertimbangan peribadi adalah berkaitan dengan 
kategori pertama teori Ginzberg yang dilabelkan sebagai faktor peribadi. Manakala 
faktor minat dengan keadaan pekeijaan yang memuaskan dan sebab praktikal pula 
berhubungkait dengan kategori kedua teori Ginzberg iaitu faktor praktis. Faktor 
ketiga teori Ginzberg ialah mengenai pengaruh orang tertentu dalam kehidupan 
individu berkenaan adalah bersamaan dengan faktor keempat di dalam kajian Noran 
Fauziah Yaakub iaitu faktor pengaruh. 
Menurut teori Ginzberg, faktor dorongan dari orang tertentu yang dianggap 
sebagai 'orang penting'dalam kehidupan individu berkenaan juga mempengaruhi 
pemilihan keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam memilih sesuatu jenis 
pekerjaan. Ibu bapa, guru, rakan karib dan sebagainya merupakan orang penting 
dalam kehidupan seseorang individu. 
Faktor seterusnya ialah faktor yang bersabit dengan ganjaran atau imbuhan. 
Di antaranya ialah faktor kewangan iaitu tentang gaji yang akan diterima. Apakah 
pula faedah sampingan yang diperolehi daripada pekerjaan tersebut? Jangka masa 
bekeija juga merupakan salah satu faktor dalam pemilihan pekerjaan iaitu sama ada 
kerja itu separuh hari atau sepenuh masa atau adakah waktu bekerja itu pada siang 
hari atau malam? 
Menyentuh tentang faktor-faktor yang mendorong penghijrahan pekerja 
bidang teknikal ke bidang pendidikan, timbul beberapa persoalan. Adakah pekerja-
pekeija ini merasakan pekeijaan lama mereka tidak kongruens dengan personaliti 
mereka atau disebabkan permasalahan dan tekanan kerja, maka mereka bertindak 
meninggalkan jawatan tersebut? Seterusnya adakah mereka merasakan bidang 
pendidikan lebih sesuai dengan personaliti mereka, lantas mengambil keputusan 
menceburinya? Ini selaras dengan pendapat Holland (1973) yang menyatakan 
bahawa setiap individu akan berusaha mencari pekeijaan yang dirasakan sesuai dan 
dapat memberi kepuasan kepada dirinya. 
Lazimnya, bidang pendidikan ini adalah dipelopori oleh kaum wanita. Ini 
dapat dilihat menerusi peratusan wanita di dalam bidang-bidang profesional. 
teknikal dan bidang-bidang yang berkaitan yang lebih tinggi daripada kaum lelaki 
hanya kerana terdapat ramai wanita yang menjadi guru atau pendidik. Ini diakui 
sendiri oleh Pengarah Bahagian Pendidikan Guru (BGP). Abdul Rafie Mahat (1999) 
bahawa wujudnya jurang ketidakseimbangan antara guru lelaki dan wanita dengan 
nisbah purata kira-kira 62:38. Sehingga tahun 1999. seramai 4.690 pemohon 
ditawarkan tempat di maktab perguruan seluruh negara untuk mengikuti program 
Diploma Perguruan Malaysia (DPM) atau kursus Perguruan Lepasan Diploma dan 
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Ijazah dan didapati lebih 60% daripadanya adalah wanita (Mohd Ferozabu dan 
Noorazlina, 1999). Di sini, timbulnya persoalan adakah wanita lebih cenderung 
dalam bidang pendidikan atau mungkin wujud faktor-faktor lain yang kemungkinan 
berbeza dengan lelaki? 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menerusi kajian ini, masalah yang diketengahkan ialah dari segi faktor 
penghijrahan pekeija bidang teknikal ke bidang pendidikan. Bidang pendidikan di 
sini menjurus kepada pendidikan teknik dan vokasional. Golongan yang 
meninggalkan bidang teknikal ini lazimnya mempunyai kelulusan dan kemahiran 
yang bersesuaian dan seharusnya dapat meneruskan keijaya dalam bidang 
berkenaan. Namun, sebaliknya mereka mengambil keputusan untuk menjadi tenaga 
pengajar di institusi-institusi pendidikan seperti politeknik, sekolah menengah teknik 
dan vokasional.Untuk itu, adalah wajar untuk kita mengetahui faktor sebenar yang 
mempengaruhi penghijrahan ini. 
Faktor-faktor yang cuba difokuskan termasuklah: (i) faktor keijaya pendidik 
itu sendiri; (ii) faktor dorongan; (iii) faktor ganjaran/ imbuhan; (iv) permasalahan di 
tempat keija lama dan (v) hubungan jantina dengan keputusan memilih bidang 
pendidikan. Permasalahan terhadap faktor-faktor ini mendorong kajian dijalankan 
terhadap pensyarah atau tenaga pengajar di politeknik. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini cuba menjawab beberapa soalan pokok iaitu: 
(i) Adakah faktor keijaya pendidik itu sendiri mendorong penghijrahan 
pekerja bidang teknikal ke bidang pendidikan? 
(ii) Adakah faktor dorongan orang tertentu mendorong penghijrahan 
pekeija bidang teknikal ke bidang pendidikan? 
(iii) Adakah faktor ganjaran/ imbuhan mendorong penghijrahan pekeija 
bidang teknikal ke bidang pendidikan? 
(iv) Adakah permasalahan di tempat keija lama mendorong penghijrahan 
pekeija bidang teknikal ke bidang pendidikan? 
(v) Adakah faktor jantina mempengaruhi keputusan memilih bidang 
pendidikan? 
1.5 Objektif Kajian 
Keputusan individu untuk menceburi bidang pendidikan ini adalah atas 
sebab-sebab dan faktor-faktor tertentu dan ini telah ditinjau menerusi kajian ini. 
Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk: 
(i) Mengenalpasti faktor utama yang mendorong penghijrahan pekeija 
bidang teknikal ke bidang pendidikan: faktor keijaya pendidik itu 
sendiri, dorongan dan ganjaran/ imbuhan. 
(ii) Mengenalpasti permasalahan yang timbul di tempat kerja lama. 
(iii) Mengkaji sama ada faktor jantina mempengaruhi keputusan memilih 
bidang pendidikan. 
